




















1992年 3月 25日 修士（教育学）
1997年 3月 25日 博士（日本文学）
職歴
1980年 2月 1日 〜 1989年 4月    9日 太原重型機械学院（大学）教養学部日本語専任講師
1992年 4月 1日 〜 1996年 3月 31日 日本書道芸術専門学校中国語非常勤講師
1998年 4月 1日 〜 2006年 8月 31日 横浜国立大学教育人間科学部中国語非常勤講師
1998年 4月 1日 〜 2006年 8月 31日 東洋大学文学部中国語非常勤講師
1998年 4月 1日 〜 2006年 8月 31日 千葉商科大学商学部中国語非常勤講師
1998年 4月 1日 〜 2000年 3月 31日 日本立教大学教養学部中国語非常勤講師
1996年 4月 1日 〜 現在に至る 大東文化大学外国語学部非常勤講師
2003年 4月 1日 〜 現在に至る 明治大学商学部中国語兼任講師
2000年 4月 1日 〜 2006年 8月 31日 共立女子短期大学中国語非常勤講師
2005年 9月 1日 〜 現在に至る 華北理工大学外国語学院日本語学科客員教授
2006年 9月 1日 〜 2008年 3月 31日 筑波大学語学センター准教授
2008年 4月 1日 〜 2011年 3月 31日 東洋大学経営学部准教授
2010年 4月 1日 〜 2021年 3月 31日 東洋大学経営学部教授
2019年 4月 1日 〜 2021年 3月 31日 東洋大学国際教育センター副センター長
学会活動
1997年 10月〜 現在に至る  日本中国語学会会員
1996年 4月 〜 現在に至る  日本語学会会員
1998年 8月 〜 現在に至る  日本語教育学会会員
1996年 5月 〜 現在に至る  日中対照言語学会会員・常務理事（現任）
2000年 10月 〜 現在に至る  日本語文法学会会員
2011年 4月 〜 現在に至る  東アジア国際言語学会会員・会長（現任）




 1. 『中国語“Ⅴ着”に関する研究』白帝社 ,単著 ,252頁 ,2007.5.25。
 2. 『現代日本語における否定文の研究－中国語との対照比較を視野に入れて－』日本僑報社 , 単著 ,288
頁 ,2003.8.8。
（教科書）
 1. 『漢語新天地』白帝社 ,共著（趙軍・王学群［文法部分担当］・韓越ほか）,2019.4.1。
 2. 『資格を目指す実践中級中国語』光生館 ,共著（王学群［課文と語法と練習を担当］・白石裕一・高麗貞・
金茵）,2017.11.15。
 3. 『ステップアップ実践中国語』白帝社 ,共著（王学群監修［会話文の修正、語法を担当］・著者 :綾部武
彦・橋本幸枝・劉紅・李尚波・白石裕一）,2015.3.16。
 4. 『亮太の中国紀行』白帝社 , 共著（砂岡和子・趙軍・孫・王学群［11-16 課とそれに関連する部分担
当］）,2010.4.6。
 5. 『基礎から学ぶ実践中国語』白帝社 ,共著（王学群［生詞・会話・語法担当］・高麗貞）,2009.3.31。
 6. 『身近なことから中国語』国際語学社 , 共著（綾部武彦・飯島啓子・王学群［ペアで 3 分の 1 担当］・
小栗山恵・頼明・廉徳瑰）,2007.4.19。
 7. 『漢語大世界（下）』南雲堂フェニックス ,共著（趙軍・王学群［語法部分担当］・王克西ほか）,2007.4.1。
 8. 『漢語大世界（上）』南雲堂フェニックス ,共著（趙軍・王学群［語法部分担当］・王克西ほか）,2007.3.15。









 1. 日本語の「シタコトガアル」と中国語の“V 过”について『新世紀人文学論考』特集号（新世紀人文
学研究会、単著、査読なし）,2021.3出版予定。
 2. “别 / 不要……（了）”文とその多様な日本語訳『日本語と中国語の副詞』,157-176頁（日中対照言語学会、
白帝社、単著、査読なし）,2020.11.25。
 3. 連語とカテゴリー化について『高橋守弥彦教授記念論文集』,131-141 頁（国際連語論学会、単著、査
読なし）,2017.3.10。
 4. 「Nハ /ガ +Nダ」文と“N+是 +N”文の時間的な限定性について『日本語教育における日中対照研究・
漢字教育研究』,27-44 頁（日本語教育における日中対照研究・漢字教育研究論集編集委員会、駿河台
出版社、単著、査読なし）,2015.4.27。
 5. 日本語の「シテイル」と中国語の“V得…”について『日中言語対照研究論集』第 16号 ,45-67頁（日
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中対照言語学会、白帝社、単著、査読あり）,2014.5.22。
 6. 试论 ｢ミル｣ 和“看 kàn”在时间结构上的差异『日中言語対照研究論集』第 15 号 ,38-58 頁（日中対
照言語学会、白帝社、単著、査読あり）,2013.5.21。
 7. 日本語の継続相と中国語の“Ⅴ着”、“在Ⅴ”《汉日语言对比研究论丛》第 4集 ,72-90頁（汉日对比语言
学研究（协作）会、北京大学出版社、単著、査読あり）,2013.8。
 8. 论汉语［名词 + 上］和日语［名词 +（の）うえ］的对应关系『日中言語対照研究論集』第 14号 ,1-18頁（日
中対照言語学会、白帝社、単著、査読あり）,2012.5.18。
 9. 名詞述語文における時間構造について ―［名詞 +了］とそれに対応する日本語文を中心に―『中日言
語文化研究論集』,193-210頁（横川伸教授古希記念論集編集委員会、白帝社、単著、査読なし）,2011.3.16。









集》,233-256頁（徐一平・曹大峰 < 主编 >、単著、査読なし）,2002.9。
15. 肯定と否定―中国語と日本語―『国文学解釈と鑑賞』第 61巻 7号 ,94-100頁（至文堂、単著、査読あり）
1996.7.1。
16. アスペクトと動詞の分類『語学教育研究論叢』第 15号 ,45-64頁（大東文化大学語学教育研究所、単著、
査読あり）,1998.3.30。
17. 试论否定使用的前提条件《汉日语言研究文集》第 2 集 ,256-273頁（北京外国語大学、北京出版社、単著、
査読あり）,1996.6。
18. 日本語から中国語に借用された単語とその日本語との比較『言文』第 37号 ,左 1-11頁（福島大学国語
学文学会、共著〈本研究につき本人担当部分抽出不可能〉、共著者 :陳軍、査読あり）,1989.12。
19. 現代日本語の否定文について－中国語の対照をしながら－『対照言語学研究』第 3号 ,67-75頁（大東
文化大学人文科学研究所、単著、査読なし）,1993.12.15。
20. 中国語の「V 着」とそれに対応する日本語の表現『香川大学一般教育研究』第 42巻 , 1-10頁（香川大
学一般教育部、共著〈王学群 :  2-10頁を担当〉、共著者 :柴田昭二、査読あり）1992.10。
［日本語学］
 1. 「へと格」の意味用法について『日中言語対照研究論集』第 11号 ,31-47頁（日中対照言語学会、白帝社、
単著、査読あり）,2009.5.20。
 2. 现代日语时体研究书评－以「言語学研究会」为中心－《日语研究》第 4 辑 ,93-119頁（汉日对比语言学
研究（协作）会、商務印書館、単著、査読あり）,2006.12。
 3. 浅谈现代日语时体研究『語学教育研究論集』第 22号 ,75-110頁（大東文化大学語学教育研究所、単著、
査読あり）,2005.3.7。
 4. 否定文―「していない」の意味用法を中心に『国文学解釈と鑑賞』第 66巻 7号 ,93-100頁（至文堂、単著、
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査読あり）,2001.7.1。




 7. テキストにおける肯定形・否定形の対称性と非対称性について『日本文学研究』第 37号 ,91-81頁（大
東文化大学日本文学会、単著、査読あり）,1998.2.5。
 8. 継続相の否定形を述語とする文についての一考察『対照言語学研究』第 6号 ,31-61頁（大東文化大学
人文科学研究所、単著、査読なし）,1997.12.25。







論集（人文科学部門）』第 53号 ,11-27頁（福島大学教育学部、共著、11-27頁を担当、共著者 :渡辺義
夫）,1993.3.31。
13. 現代日本語の否定について『言文』第 40 号 , 左 1-13 頁（福島大学国語学国文学会、単著、査読あ
り）,1993.1.31。
14. 現代日本語の否定文についての一考察（2）―副詞の働いている否定文　その 1―『福島大学教育学部
論集（人文科学部門）』第 52 号 ,17-28 頁（福島大学教育学部、共著、18-28 を担当、共著者 : 渡辺義
夫）,1992.11.30。




17. に格名詞・へ格名詞と動詞とのくみあわせ『言文』第 38 号 , 左 1-12 頁（福島国語文学会、単著、査
読あり）,1990.12。
18. 谈「する」《日語学習与研究》第 2期 ,71-74頁（日语学习与研究杂志社、对外经济贸易大学、単著、査
読あり）,1990.6。
［中国語学］
 1. 谈“别 / 不要……”和“别 / 不要……了”『語学教育研究論叢』第 37 号 ,15-28 頁（大東文化大学語学
教育研究所、単著、査読あり）,2020年 3月 01日。
 2. “有 +（一）点（儿）”は単語（副詞）か ?『研究会報告（連語論研究X）』第 44号 ,95-104頁 , （国際連語学会、
単著、査読あり）2019年 2月 15日。
 3. “［没（有）…］了”句式的使用条件及其语法意义《汉语与汉语教学研究》第 9 期 ,42-55 頁（桜美林大
学孔子学院《汉语与汉语教学研究》编辑部、東方書店、単著、査読あり）,2018年 7月 1日。
 4. 谈“（S）V 了 O”的结句问题《中国語文法研究》2017年巻 ,191-210頁（中国語文法研究会、朋友出版社、
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単著、査読なし）,2017.6.15。
 5. 「形容詞 +“着”」の意味用法について『日中言語対照研究論集』第 19号 ,137-153頁（白帝社、日中対
照言語学会、単著、査読あり）,2017.5.24。








10. 地の文と会話文における“（V）着”と“在（…V…）”について『中国語教育』第 9号 ,13‐32頁（中
国語教育学会、単著、査読あり）,2011.3.31。
11. “了 1”と“了 2”『語学教育研究論叢』第 29号 ,39-56頁（大東文化大学語学教育研究所、単著、査読あ
り）,2011.3.16。
12. “看着不顺眼”について『日中言語対照研究論集』第 12号 ,107-122頁（日中対照言語学会、白帝社、単著、
査読あり）,2010.5.20。
13. 中国語時間構造の研究―体系的な視野から―『語学教育研究論集』第 27 号 ,201-218 頁（大東文化大
学語学教育研究所、単著、査読あり）,2010.2.28。
14. 试论“了”的共性语法义和语气性『語学教育研究論集』第 25号 ,75-90頁（大東文化大学語学教育研究所、
単著、査読あり）,2008.1.31。
15. “耸立了”を述語とする存在文について≪現代中国語研究≫第 9期 ,91-99頁（現代中国語研究編辑委員
会、朋友書店、単著、査読あり）,2007.10。
16. “了”再考―“达界”説の有効性をめぐって『日中言語対照研究論集』第 8号 ,62-76頁（日中対照言語
学会、白帝社、単著、査読あり）,2006.5.26。
17. 存在文における“V 着”と“V 了”について『香坂順一先生追悼記念論文集』,118-130 頁（香坂順一
先生追悼記念論文集編集委員会、光生館、単著、査読なし）,2005.7.22。






21. 付帯状況を表す“Ⅴ着”について『日中言語対照研究論集』第 6号 ,52-64頁（日中対照言語学会、白帝社、
単著、査読あり）2004.4.28。
22. 对“了”的一点私见《汉语时体系统国际研讨会论文集》,252-271頁（竟成 < 主编 >、百家出版社、単著、
査読あり）,2004.3。
23. 中国語教育における基礎文法教育の段階性（序説）『語学教育フォーラム』第 9号 ,3-12頁（大東文化
大学語学教育研究所、単著、査読なし）,2004.3。
24. 中国語の“想”の意味用法について『漢語教学研究』第 5号 ,29-39頁（在日華人漢語教師協会、共著〈本
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研究につき担当部分の抽出不可能〉、査読あり、共著者 :高麗貞）,2003.12.20。
25. 限定語としての“Ⅴ着（zhe）”『日中言語対照研究論集』第 5号 ,10-22頁（日中対照言語学会、白帝社、
単著、査読あり）2003.5.30。
26. 说“了”『語学教育研究論叢』第 20号 ,51-71頁（大東文化大学語学教育研究所、単著、査読あり）,2003.2.10。
27. “Ⅴ着（zhe）”再考『日本語と中国語のアスペクト』,95-118頁（日中対照言語学会、白帝社、単著、査
読あり）,2002.8.20。
28. 会話文における“Ⅴ着”と“在（…）V”のふるまいについて『日中言語対照研究論集』第 4号 ,72-90
頁（日中言語対照研究会、白帝社、単著、査読あり）,2002.5.30。
29. “把…着”の構造について『漢語教学研究』第 4 号 ,21-40 頁（在日華人漢語教師協会、単著、査読あ
り）,2001.11.1。（『千葉商科大学紀要』第 38巻第 2号に掲載された「“把…着”の構造について」の修正版）
30. 地の文における“Ⅴ着（zhe）”のふるまいについて . 『日中言語対照研究論集』第 3号 ,60-80頁（日中
言語対照研究会、白帝社、単著、査読あり）,2001.5.20。
31. “把…着”の構造について『千葉商科大学紀要』第 38巻第 2号 ,325‐356頁（千葉商科大学国府台学会、
単著、査読なし）,2000.12。





34. 中国語の“有着”について『漢語教学研究』第 3号 ,182-197頁（在日華人漢語教師協会、単著、査読
あり）,2000.3.1。







38. 中国語の“V 着”について『日中言語対照研究論集』第 1号 ,71-89頁（日中言語対照研究会、白帝社、
単著、査読あり）1999.5.20。
（その他）
 1. 日文中訳講座『中国語の環』第 59 号 , 13-15 頁（日本中国語検定協会『中国語の環』編集室、単著、
査読なし）,2002.4.30。
 2. 日文中訳講座『中国語の環』第 60号 ,10-11頁（日本中国語検定協会『中国語の環』編集室、単著、査
読なし）,2002.7.25。
 3. 日文中訳講座『中国語の環』第 61 号 ,12-13 頁（日本中国語検定協会『中国語の環』編集室、単著、
査読なし）,2002.10.31。
 4. 日文中訳講座『中国語の環』第 62号 ,10-11頁（日本中国語検定協会『中国語の環』編集室、単著、査
読なし）,2003.1.27。
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 5. アーバンライフの諸相―“酒吧”の派生用法『中国語の環』第 55号 ,22‐23頁（日本中国語検定協会
『中国語の環』編集室、単著、査読なし）,2001.4.15。
 6. 日本文化と中国文化との摩擦『書法四季』（書法四季会、単著、査読なし）2004.2。
 7. 中国語検定試験 4級単語集『チャイニーズライター 6』高電社 ,2000。
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